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1- LA SITUACIÓ CULTURAL QUE ENVOLTA "L9ABSURD99 
La situació cultural que cnvolta I'absurd es manifesta, després de la Segona 
Guerra Mundial, en cls difcrents imbits en que prcn cos una Cultura, i aquesta cultura 
sc'ns mostrara corn una cultura en decadencia, una cultura que ha perdut el sentit, el 
scntit de I'existencia, el sentit de la vida ... i que roman, irremissiblement, en I'absurd. 
Scri  després de la Segona Guerra Mundial quan I'home reconeixeri la 
capacitat de destrucció, i, a la vcgada, aquest reconeixement, que I'identificara corn 
a destructor del món i dc la scva propia vida, I'inseriri en una existencia absurda que 
es definira i es justiíicari en un nihilisme total i inevitable. 
S'esdevindra una crisi, una crisi que abastari diferents imbits: el moral, el 
polític, el social ..., en definitiva, tot I'hmbit histbric. 
Dcsprés dc la mort de Déu només restara el silenci, un silenci que s'excusari, 
erronianient, en la transcendencia que ha vestit i vesteix I'home durant tota la seva 
existencia. L'home, després d'havcr envait el sojorn dels déus, esdevindri creador, un 
creador que introduiri cl no-res en el món i li donarisentit, un sentit que sera fruit d'un 
intcnt fallit de les capacitats de I'home romandri corn a record de la consciencia la 
imatge del modcrn Promcteu i que el dcíiniri dins una existencia absurda, amb els 
abillamcnts d'un homc absurd. 
Arran d'aixo, la crisi moral i I'home només tindri dues sortidcs: negar-se corn 
a home (i aixo és inipossible) o pcnjar-se d'una transccndencia que no tindri sinó el 
nom d'liomc; transccndencia que, corn scniprc, s'ha gestat i desenvolupat en la 
Historia, constituint, a cada pas, I'home historie. 
Pcrb restarcm, scnipre, davant d'un home Iliure, que no sera sinó allo que el1 
es faci amb cl seu acte resso de la filosoíia existencialista. Un home que navegara en 
un mar obcrt dc Ilibcrtat. Un home que en la scva consciencia es banyari amb les 
onades de I'absurd que li amararan la vida, I'existencia. 
Tota aqucsta situació cultural que definiri I'home absurd i I'absurd en 
cssencia es fara palesa amb una gran revolta: la revolta d'allb concret enfront al 
sistema. L'home, I'home concret, es rebel.lari i corn deia Camus diri: "No" Sera 
I'home rebel. Veuri manifestats els seus projectes al llindar del concret; el sistema 
ja no dcíiniri I'home, caldra comprcndre'l dialkcticament amb la historia, pero amb 
una historia que I'envoltarh i que el fari des de dins, des del particular, no des del que 
és general. Caldri ser crítics davant la historia i veure les possibilitats de I'home en la 
scva dialkctica social ... Caldrivcurc I'honic tal com cs manilestari, caldri, tambC, un 
intcnt dc rccupcració dc I'honic autentic i una dcnúncia dc I'homc alicnat: 
'Y3 individuo de la sociedad burguesa, en su fomta burgt~sa 
tardía, exlrenutrCantmte alienada y reiJicada se nos presenta con una 
conlrudicción original."' 
L'homc alicnat cs vcuri presa dc la cosificació i dc la dcpaupcració total de 
I'individu, fins i tot aníiiiicaniciit. L'homc alicnat cstari dcíinit pcl Capitalismc, un 
capitalisnic que 1'ofcg;iri i cl rccluirii a un mer objcctc (el fari cn-si) i on la vcu dc la 
niassa scri la qiic iiiarcarG cls ciiiions que rcgiran la vida de I'homc; I'homc csdcvindri 
uti scr iiiipcrsoiiiil, uii Dus-niciti (penscni cn Hcidcggcr). 
L'hoinc qucdari nu davant la scva cxistCncia i només podri inaiiifcstar-sc 
con1 a pcr-a-sí, com a Ilibcrlat, com la llibcrtat quc 6s i quc cl dcíincix cn cl scu sciitir- 
sc Iioiiic, cii la scva aiigoixa. 
El pcssimismc niarcari las noics mclodioscs dc l'honic absurd, dc la scva 
cxistkncia absurda, quc el rcniclri al crit priinigcni que tan bé cxprcssa Munch anib 
cl scu intciit dc nianifcstar-nos la impotencia dc I'hoiiic davant dc la vida, davant 
dc la iiaturalcsa ... davaiit dcl no-res quc cl nihilitza. 
2- EL TEATRE DE L'ANSURD 
El Tcatrc dc 1'Absurd és un bloc dc rcflcxió antropolbgica. Podciii vcurc-hi 
rcflcctida una cosniologia, una cosmovisió i una antropologia. És un tcatre quc sorgcix 
d'un nou subjcctivisrric. Scri anomcnat, també, tcatrc d'avaiitguarda i s'oposari a 
I'aiitcrior que ja havia proposat i adquirit uiics forincs cstablcrtcs. Proposa nous 
camins d'cxprcssió, novcs mancrcs dc pcnsar i cxprcssar. El tcatrc d'avantguarda 
rcflcctcix Ics tcndeiicics íilosbfiqucs dcl momcnt i cxprcssa cl dcscontcntaineiit als 
problcmcs rcgnants. R. Salvat I'anomcna Tcatrc post-Dada-Surrcalista, pcr Ics scvcs 
rcfcrkiicics oníriyucs. E. Wcllwarlh I'anomcna Tcatrc dc Prolcsta i Paradoxa, ja quc 
dcsprCs dc la Scgona GucrraMundial s'lia csdcvingut una protcsta contral'ordrc social 
concrctanicnt cn cl drania anglks i alciiiaiiy i contra la coiidició humana cn el drama 
lrances i alguns anglcsos. Sols cls rcsta cxprcssar-sc cn sardbiiiqucs paradoxes. 
Podcm íixar una data a partir dc la qual es dcsigna cl comcnqament dcl 
lcatrc dc l'absurd: el 10 dc dcscmbrc de 1896, anib l'cstrcna dc l'obra d'Alfrcd Jarry 
Ubu Roi. A partir d'aquí, cls autors quc scguiran les tcndkncics d'aqucst tcatrc 
d'avantguarda scran els anomcnats autors dcl tcatrc de I'absurd i scguiran cls principis 
propugiiats pcr A. Jarry i pcl tcoritzador d'aqucst corrciit A. Artaud. 
Si tcnim cri cornptc cls cinons clissics dc bcllcsa, com ara la Tmis kai sitlieíria 
dcls pitagbrics, podrícm cmmarcar el tcatrc de I'absurd cn l'iimbit dc "la llctgcsa", ja 
quc cns manifcsta un desordrc, tant a nivcll exislcncial com cstktic. Jo no cl considcro 
un tcatrc Ilcig, nomCs és un tcatrc que cns prcscnta I'absurd dc Ics situacions dc 1,i 
vida quotidiana i dcl niatcix llcnguatgc que pcrmct comunicar-nos. Si podcm dir que 
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(1) Kofler, l,.; Arrc nbsrrocro y li~craritra, Barral, Barcelona, 1972, p. 177. 
en aquest tipus de teatre hi ha una lletgesa, tambe ens cal dir que, malgrat que la 
visió de molts autors del teatre de I'absurd sigui pessimista, no ens mostra una lletgesa 
final, al contrari, amb la seva nota cbmica i a la vegada terrorífica, a voltes fa que 
puguem experimentar la Catarsi. Una Catarsi trigica. Una Catarsi exposada per 
I'aspecte grotesc d'aquest tipus de teatre. Aleshores, podrem parlar d'un tipus de 
lletgesa evanescent; sembla que és lleig, perb en el cas del teatre de I'absurd el 
contingut requereix expressar uns certs temes, com ara la solitud de I'home, de la 
manera en que I'home d'avui dia els viu. A voltes, serem presos d'una lletgesa estetica 
de fonaments Etics, pel mateix motiu que he esmentat anteriorment, o sigui, pel 
contingut, ja sigui moral, social, etc. Amb aquest teatre es denunciarri una situació, 
situació que tindrii com a primer personatge I'Home (un home en majúscules). Seri 
un teatre que se servirl de diferents elements, surrealistcs, dadaistes ... remetem-nos 
a les pintures de Chagall, i serri per aixb, també, que un dels principals clements amb 
el qual podri manifestar Ics determinades situacions de I'home seri el llenguatge; 
un llenguatge que sovint ens donari a conEixer I'aspecte lbgic i a la vegada il.lbgic de 
la comunicació de I'home. Un llenguatge que, en el fons, ens dibuixari una harmonia 
musical de les paraules, una harmonia que ens buidari de sentit el llenguatge i que ens 
connotarii, a nivell personal, clares influEncies fauvistes. La música conlcmporiinia 
aniri amb el mateix ritme que aquest teatre de protesta i paradoxa, se'ns far8 palesa 
aquesta dissonlncia de la vida i de I'existEncia de I'home. 
Aquest tipus de teatre, a la vegada, ens cvidenciarii un clar element grotesc, on 
la polaritat dcl que és comic i del que és terrorífic ens possibilitarii experimentar 
aquesta Catarsi o purificació, que ens farl veure que estem infestats d'absurd, fins 
i tot en allb que ens defineix que és el llenguatge. 
En all6 que és grotesc, hi descobrim una discordanqa, dissonlncia o 
conflicte de I'heterogeni i desbaratat, una manca deTaxis kaisit?ielria. El que és grotesc 
se'ns presenta sempre amb la seva polaritat podríem també pensar en la polaritat del 
que és dionisíac i apol.lini, és a dir, amb la seva tensió. El grotesc reflecteix la nostra 
prbpia realitat quan es presentar com a irreal. És en aquest aspecte del grotesc on 
descobrim I'absurd o la confrontació no resolta d'incompatibles. Es parla d'una 
situació absurda quan estem davant de quelcom que no és aprehensible per la Raó, que 
amenaqa la vida mateixa, la realitat i els sentiments. 
L'absurd és omniabarcador. Aquesta és una de Ics notes que destaca el teatre 
de I'absurd. És un teatre que, Gns i tot, va contra les nostres expectatives existencials. 
Reflecteix el que vivim, la situació en quC es troba la societat contemporiinia, en la qual 
res no té sentit ... una societat nihilista. 
EI que ésgrotescens produeix un impacte instantani i fort, hi ha com una mena 
&agressivitat que ens esorienta i que ens produeix sentiments desagradables. Amb tot, 
també se'ns manifesta el Sublim. En el grotesc hi ha una amenaqa velada de la nc~stra 
vida; se'ns trenquen els esquemes de I'ordre quotidiii per fer-nos veure una realitat que 
ens passa desapercebuda i que és, també, la nostra realitat. Malgrat aquesta nota 
desveladora pugui ser dramiitica, hi ha la nota que ens suscita el riure aquesta nota fa 
que si es considera lleig el teatre de I'absurd, no ens expressi una lletgesa radical i final. 
Aquest riure del grotesc que ens purifica és un mecanisme d'autodefensa de la Raó, 
mecanisme que manifesta la inquietud irracional d'una realitat incomprensible. Aquest 
riure permet que puguem aprofundir en l'anilisi de la situació concreta que el grotesc 
del teatre de I'absurd fa conkixer. Mentre I'art descobreix una dimensió antropolbgica 
cns convida cap a un impuls o inclinació innata al joc, d'aquí I'aspecte Iúdic del que 
és grotcsc i del tcalrc de I'absurd. 
Podcm qualiíicar cl teatrc de I'absurd com a anti-tcatrc; M. A. Capmany 
comenta: 
"Co?tt que no es tracta pas d'entendre ni d'eqlicar el títón de 
l'antitealre, s'ha de construir aíítb la incoher&cia, l'exabruple i la 
reiicració obsessiva. "2 
Els autors dc I'antitcatrc manifcstcn la incomprcnsibilitat dc I'ésser huma: 
"L'éssw hunta no és cott~prensible; si /os co~~tprmsiDlel no so-ia 
ev\"I>licablc, i sipos e.rl>licablel no podt-ia ésser entes."3 
Malgrat que el tcatre de I'absurd sc'ns prcscnti d'una manera radicalmcnt 
difcrcnt al tcatrc clissic, ja sigui pcl que fa al tractamcnt dcls temes o pcr la 
característica csccnogrifica, s'hi pot asscnyalar un rctorn a Pcs tradicions antigucs: 
"Le th6ailr de l'absurde est un lotour u des 11.adilions uncicrztzes, 
n~&títe archalqucs'" 
Aqucst tcatrc es mou i es representa scgons unes dctcrniinadcs 
caractcrístiqucs, que molt bé dcscriu M. Essliii: 
"-Le lhéalre 'Ipur", c'est-u-dire, les ~ffels sceniquespulr, qui son1 
ceux du cirque ou de cwiaines reveus: ceux des jongleurs, des acro6a~es1 
des toréadors ou des tttines. 
- Les clo~unmies, les boufJontzaies, les sc&nes burlesques. 
- Les nonscnses (dans l'ucccplation anglaise du ter~íte). 
-La lillo-ulure de r h e  el d'intaginalion qui a souvent conlcnu 
nellet?zent allégoriqu~.'~ 
L'absurd ha tingut tota una tradició, una tradició que s'ha anal arrclant mCs 
i mis, des dc Shakcspcare, i molt abans, fiiis als nostrcs dies: 
"Une autlr tradilion, venue du fonú des &es el que l'on retrouve 
dans le LhCatm de l'absurde, es1 l'o?tploi des ntodes depensée títylhologi- 
ques, allégoriques et onií-iques. '" 
S'cstablcix, en el tcatre de I'absurd, una estrcta relació entre el mitc i cl somni. 
Podrícin fcr al.lusió a la frase de Calderón dc la Barca: 
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(2) Capmany, M.A.; Tccirrc~raricá, "Scrra J'or", niarc de 1965, any VII, núni. 3, p. 45 (197). 
(3) Idcm, p. 45. 
(4) Eslin, M.; TIi6urrc dc I'ui>sitrdc, Buchct/Chastcl, París, 1977, p. 305. 
(5) Idcm, op. cir., 306. 
( 6 )  Idem, op. cit., 327. 
"La vida cs sueño". 1 cls somnis no són rcs més quc somnis. 
DcsprSs dc la mort dc Déu: 
"Un tnoncle privé d'unptincipeg&éralmízent accepté el qui s'est 
disloqué, aperdu iout sens, est deuenu absurde.'" 
Com sc'ns fa palks ha csdcvingut el niliilisme, i el teatrc dc I'absurd vol i tC 
I'enyor dc tornar a I'homc primigeni, a I'homc autkntic, encara quc cs nianifcsti tot 
aqucst pcssimisnic que cnvolta cl món. 
Els objcctius del tcalrc dc l'absurd són: 
1 )  "D'un colé, il fusligue saliriqumítml l'absurdité de vies vécues sans 
lucidité el dans 1'ittconsciGnce des vrais réalités. '" 
2) 'Z'absurditéde la condilion hur)uine ellc-títLvíze, dazts un t)ion.de ou 
le déclin de laJioi huntaine aprivé l'hotíte de loute cerlitude.'* 
Patini aiiib la nhusca davant dc I'absurd, cntcncnt-la com I'cnlcngué Sartrc, 
és a dir, com Ics ganes de vomitar que hom cxpcrimcnta quan vcu que csth infcstat dc 
scr. Infcstat dc ser i d'una socictat inautkntica i mcsquina. 
El tcatrc dc I'absurd cns fa vcure la rcalitat nua; lcs obrcs de I'antitcatrc són 
la rcsposla a: 
"Que resseni cet ivzdividu confrotzlé a la colulilion hul~iai~te?Quel 
csl son elal d'espril fonda~)zmlal en face du ?)tonde? Que ressenl-il, étanl 
ce qu'il e~l?"'~ 
Pcr mostrar l'cstat dc Scr hi ha una desvalorització i una dcsintcgració dcl 
Ilcnguatgc. S'agafa cl llcnguatgc com un simplc clcmcnt dc la scva imaginació poEtica 
dc dimcnsions múltiples. El llcnguatgc sorgcix con1 si cstigués cn contradicció anib 
la rcalitat. A la vcgada, aixb cns rccorda cl tractamcnt que dcl llcnguatgc cn fa 
Wittgcnstcin, tant pcl quc fa al tractamcnt dcl primcr Wittgcnstcin, rcnictcnt-nos als 
estats dc coses, al scgon Wittgcnstcin, considcrant-lo con1 un joc; d'aquí cls jocs dcl 
Ilcnguatgc. 
En cl tcatrc dc I'absurd, tot gira cntorii al scnse scntit, al iionsciisc. 
S'csdcvindrh en aqucst nou tipus de tcatrc una rclrició difcrcnt amb cl piiblic 
o cspcctador; s'intcntari comunicar un contingut al públic aliib dctcrrninats sínibols 
que el denotaran: 
",.. qui doivent cotítnzuniquer au public ce sentitítent de 
petplexité úe leurs auieurs confiontés a la condition huntaine ... '" 
Els autors d?aqucst tcatrc de protcsta i paradoxa volcn transmctrc 
i'cxpcricncia metafísica quc dcscobrcix doctrincs cicntífiqucs, i, a%, vcurc cl vast 
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(7) Idem, 011. cit., 378. 
(8 )  Idem, op. cii., 379. 
( 9 )  Idem, op. cit., 379. 
(10) Idcm, op. cit., 36.1. 
( 1 1 )  Idem, op. cit., 399. 
uiiivcrs i cl scu mistcri. Aparcntnicnt, taiiibé sc'iis prcsciitaran coin antipolítics i aiiti- 
idcolhgics, nialgrat quc cn cl fons bategui alguna actitud política, idcolbgica i 
filosbfica. 
"Le lealre de l'absurde cxprirtte l'ur~~ielé le dcsespoir que' 
naisserzlpour l'hoitrr/w de suvoirqu'il wl entout~é de zotza d'unc O ~ S C U -  
rllé itrip6nClrubles, qu'il nepoul-ra jut>tais conttailre su vmi nulul-e cl scs 
buls c.1 qucpcrronne ne luiJ)ut7zira des regla decotzduile ioulc~Juilc~s."'~ 
3- PRECURSORS 1 PROFETES DEL TEATRE DE L'ARSURD 
A. Yarry i A. Artaud tcncn una iniportincia cabdal cn la coiistitució dclTcatrc 
de I'Absurd. Sota I'intciit cxc?iitric d'A. Jarry i sota el gran tcoritzador d'aqucst tcatrc 
A. Artaiid s'liaii aplcgrit iiiolts autors que scguit Ics ii'liaii líiiics artístiqucs; aixi, 
poilctn citar: Ioncsco, Bcckctl, Gcnct, Audibcrli, Tardicu, Adaniov, Glicldcrodc.., 
Aiitors que Iiaii coiifigurat cl qiic s'aiioniciia Tcatrc de I'Absurd FraiicEs. 
El 10 dc dcsciiibrc dc 1S96 s'cstrcnri I'obra de tcatrc d'A. Jarry titulada ubo 
roi. Aqiií conicnc;i el drania d'avantguarda. A. Jarry cns prcsciita Ics situacioiis dc la 
niritcisa niancra que ho faria un iiifanl; cns mostra Ics coses simples. El pcrsonafgc 
de I'obra cs rcpctirri cn les obrcs postcriors, Es el pcrsonatgc d'Ubu. El pare Ubu Es 
caractcritzrtt scgoiis cPs scgüciits trcts: Es brut, traidorciic, cobdiciós, covard i crucl 
lii ha prcsciit la crucItat que aprofita Artaud pcr evidenciar la sul~jccció de I'lioiiic 
rz Pcs potEiicics Iioslils de I'uiiivcrs. 
La 1iistOria d7Ubu roi Es una iiigEnua faiitasia infantil, Es coiii un típic coiitc 
dc fadcs. L'arguniciit cs podria rcsuinir de la scgücnt manera: cl rci 6s iiiort pcr un 
tirri qiic s'apodcra dcl rcgiic; cl fil l  dcl rci vciijari ia niorl dcl scu pare ... Eii cl foiis, 
hi Iia una crítica als financcrs i aristbcrafcs quc cstaii cii la iiiriquiiia dcsccrcbradora. 
híds tard, dcspr6s de la rcprcsciitaciód'Ubu Roi, cs rcprcsciitarcii allrcs 
ol~rcs coiii: Ubu cocu (1897-9S), que encarna I'cgocEiitrica pcrvcrsital de I'lioinc, 
I'homc quc Es dolciit i quc mniiifcsta la crucltai cbsinica; Ubu, cn aqucst cas, fari 
sciiiprc "el que li doiii la gana". Jarry uncix una sritira cínica i un saincl cscariiit. La 
!íiiia arguiiicntal qiic scgucix 6s infornic i il.lhgica, cosa quc niarci una clar;a 
característica dcl tcairc d'avaiiiguarda. 
Ubu cncrtliiiic (1900), pcr altra banda, rcprcsciila uii Ubu ~crrciial; Cs una 
sc'itira social: sarcastica burla de la Naturalesa Huriiana. Els Iionics actucii d'acord aiiib 
&es absurdcs paradoxcs a Ics quals cls coiiducixcii Ics scvcs formes de pensar. "No 
yi4l'cv.o dcxir. kr palcib~.~", ''/tre bn cctzrsndo baslulzecs ~>r.oblcrtias". Els lioiiics 
hliurcs cstan csclavitzats. 
Així, ci draiiia d'avantgiiarda 6s: 
Pcr a1 pcrsoiiatgc d'Ubu I'autor cs va inspirar anib Moiisicur Zidbcrt, 
- - - - -  
(12) Idcni, 01). cir., 406. 
(13) Wcllwarth, G.r3.; Tcorro clc~>rorcst~r y pnro(loj(r, I,unicn, narrclona, 1966, p. 26. 
professor de física del Lycée de Rennes, on assistia Jarry. Hébert era un home gras, 
incompetent en la feina. 
Jarry es rebela durant tota la seva vida, creia en la inutilitat del pensament; 
va posar un nom a la ciencia: Patafísica. Pel que fa a la ciencia: 
"La razón, la lógica y el proceso científico pueden llevarnos hasta cierto 
nivel de conocimiento; más alla de este punto la mente humana es impotente."14 
La conclusió de Jarry era que tot pensament era en si mateix absurd i ridícul. 
La Patafísica satiritza la fe en el progrés humii, és un ús estricte de la Ibgica 
que condueix a frases insensates. 
Tot comportament és arbitrari. 
Jarry, deia, era un excentric i un rebel; manifesti aquesta rebel.lia a la vida 
Iligant-se a I'alcohol i acabant els seus dies per mitja del suicidi. 
"ia rebelión es la búsqueda de la realidad total, y unaprotesta 
contra la últinza y básica esclavitud: la de la nzuerte:"" 
Rebel i innovador, creia que el realisme s'havia de suprimir del teatre. 
Pel que fa a Ics postades en escena de les seves obres seguia els següents 
criteris: 
- No creia en la pluralitat de decorats, només en calia un. 
- Els personatges havien de gaudir d'un determlnat to de veu, és a dir, d'un 
accent especial. 
- Els vestits havien de respondre a la situació i calia que fossin moderns. 
-Creia que a I'escenari hi havia d'haver poca gent. La multitud es podia 
representar una sola persona. 
Aboga per I'estilització i la suggestió com a mitjans idonis de comunicació 
dramiitica. 
Podem parlar d'un clar Dadaisme en Jarry. 
En un altre sentir, A. Artaud; qualificat com el teoritzador del teatre d'avant- 
guarda, profeta de 1'Avantguardisme. En el seu llibre El teatroysil doble se'ns presenta 
una clara contratesi del teatre de Jarry. 
Per Artaud la cultura és: 
". .. capa de artificios que la civilización ha inzpuesta sobre la 
Naturaleza h~nmna."'~ 
Considera que cal posar de manifest el veritable nucli de la realitat, que 6s 
I'emoció pura, el salvatgisme instintiu. No creu en la cultura, i, per tant, s'ha de suprimir. 
La funció del drama ha de ser: 
"debe, siendo consistentm?tente libre de inhibiciones,protestar 
contra la artijkialjerarquía de valores inzpuesta por la cultura, yporotra 
parte, debe wzostrar, vzediante un "dranu de crueldad", la verdadera 
- - - - - - 
(14) Idem, op. cit., 28. 
(15) Idem, op. cit., 29. 
(16) Idem, op. cir., 36. 
realidad del alt~la huttlana y las condiciones inexorables, despíadadas, 
en que vive."" 
Cal que hi hagi un atac a la rutina quotidiana amb una durcsa exprcssiva 
i fantistica. 
El teatrc ha de ser teatral i el discurs és literatura crcu quc el discurs adultera 
l'obra en la scva cssEncia. S'ha de tornar a la inicial purcsa dcl drama. 
Són importants Ics forccs niotivadorcs. Els pcrsonatgcs han dc mostrar 
rcspcctc i rcbcl.lia. Ha dc ser un tcatrc dc crucltat, i, a%, afectar I'cspcctador; cal 
deixar-lo cstatic, apcl.lar les scvcs cmocions. L'autor hauri dc ser prcsa dc I'csponta- 
ncitat i arrossegar I'cspcciador al vErtex dc les cmocions gcncradcs pcls actors. 
El llcnguatgc quc caractcritzarii aqucst nou tipus de tcatrc sera el propi de 
I'Cpoca, que sera difcrcnt dcl Ilcnguatgc burgues. El tractamcnt dcls pcrsonalgcs pot 
scr d'inspiració clissica; pcr cxcmplc, es pot representar un Edip rci, pcrb cal que sigui 
un Edip rci actualitzat. 
Hom s'ha de regir pcr la pocsia dc I'espai: la música, la dansa ... no pcr la 
pscsia del discurs. 
Es donara importancia al conjunt de paraulcs scnse scnlit. 
L'acció cs rcalitzari cnmig dcl públic i al scu voltant (rccordciii cl 
happening): 
"será el escmario el que esl& alrededor de los espcc~adom."'B 1 
Podrcm parlar d'un Director-Autor, d'un mctlcur cn scccnc. Pcr aixb farii ús 
de jcroglífics ... 
4- "L9ARSURD" FILOSOFIC. UNA FILOSOFIA DE L9ARSlJRD 
L'absurd filos6íic o la íilosofia dc I'absurd es dcfincix cntorn del niliilisnic, 
del sensc scntit, dcl no-res que cns cnvolla. 
Nictzsche, cn I'aforismc núm. 343 dc la Guia Cidllciu, cns parla dc la Mort 
de DCu; en ALxíparla Zuralitslra, quan Zaratustra baixa dc Ics muiitanycs i troba 
I'crmita, que s'adona que no ha scntit encara quc Déu ha mort. Els matcixos hoines 
han estat qui ha matat Déu, i, en matar-lo, han dcstruit cl garant dcls valors, cl garaiit 
del scntit; rcs no té scntit, tot té sentit ... Estcm vivint en el no-res. A partir d'aquí, 
optimistamcnt, csdcvenim espcrits Iliurcs, cspcrits creadors i navcgants d'un mar 
obcrt. A partir d'aquí, pcssiniistamcnt, cstcm cnvoltats de i cns limita cl no-res; cns 
nihilitza i cns delimita com a homcs que som. 
Les nostrcs frontcrcs de Ser cns afirmaran la quotidianitat d'una vida scnse 
scntit, cn la qual, cls valors han mort quaii la gran figura metafísica que cls invciitava 
ha cstat cnvaida pcr I'afany de I'homc prometeic que aspirava arribar més cnlli de 
I'horitzó. 
- - - - - e  
(17) Idcm, op. cit., 37. 
(18) Idem, op. cit., 45. 
L'absurd íilosbfic coníigurari I'absurd en tots el camps: en la vida, en I'home, 
en la Ilibertat ... . 
A. Camus ens cxposa en El nlifo de Sísifo el que és la filosoíia de I'absurd. 
Arran de la manca de scntit dcl món, de tot, I'homes'afronta amb el que 
pot ser la seva negació: el suicidi. El suicidi ens determinara si la vida val la pena de 
scr viscuda o no. En el fons, preguntar-nos sobre el sentit de la vida és allb més 
apremiant. La mort és el que ens rebel.la la iirisorietat dcl que és el costum i ens 
mostra cl caricter insensat de la quotidianitat i de la inutilitat del patiment. 
El scntiment de l'absurd és el divorci entre I'home i la scvavida; entre I'actor 
i el scu decorat. Alcshores, hi ha un lligam directe entre aqucst sentiment i el no-res. 
El suicidi pot ser una solució a I'absurd, els que se suiciden solen tenir clar 
cl scntit dc la vida. 
Una altra solució de l'absurd és I'csperanca, I'csperanca en un més enlli 
millor ... Pero rcalmcnt, akb  no és sinó enganyar l'home, Es, com diria Sartre, un acte 
dc mala fe, no ens cal sinó esperar allb que nosaltres farem, no pas allb que romandri 
cn una transccndkncia csttril. 
L'absurd cns suscita cmocions confuses i certcs, llunyanes i prcsents. La 
scnsació dc l'absurd és irascible. Tot concixcment és impossiblc. 
"El final es el universo absurdo y la actitudespirilual que ilu~ttina 
al tt~undo con una luz que le m propia, con el fin de hacer resplandecer 
ese rosiro privilegiado e intplacable que ella sube reconocerle. "'" 
El.mCs absurd ncix cn un món miserable. 
". .. si lraduce ese singular estado de a l tm  en el cual el vacío se 
hace elocuenle, en el que la cadena de los geslos colidianos se rontpe, 
m el cual el corazón busca en vano el eslabón que la reanuda, enlonces 
es el pt-ittrer signo de la absurdidact. "ZO 
Som íills dcl tcmps, tcnim el somni d'un dcmi.. pero cns rebel.lcm contra el 
tcmps i aqucsta rcbcl.lió dc la carn constituck I'absurd. L'absurd és un cspEs, se'ns 
cscapa pcrqiik scmprc Cs cl matcix, pcrb, a la vegada, expcrimcntem una estranyesa 
al seu davant. d'ell. És alcshorcs quan scntim la niusea davant del Scr: 
". .. el deseo conto brunza, el deseo, el asco, dice que eslá asqueado 
el exislir, ieslá asqueado?, faligado de estar asqueado de exi~tir."~' 
L'cxistkncia sc'ns prcscnta com una llarga caiguda: 
". .. sojr, la existencia es una caída acabada, no caerá, caerá, el 
dedo rasca en un tragaluz, la existencia es una izt~perfección."~~ 
(19) Camus, A.: El rtiito dc Sísifo, A.B. Losada, Madrid, 1985, p. 26. 
(20) Idcm, op. cit., 27. 
(21) Sartrc, J-P.; La náusca, A.E., Madrid, 1986, p. 132. 
(22) Idcm, p. 133. 
Tot em diu que aquest món és absurd: no puc aprehcndre'l. El món no b 
raonable: 
'Zsta convicción de que la razón es esencialtrtent inadecuada, y al 
ntismo tiempo la única forntaposible depensantienio, es la basepara la 
f ibsofa del absurdo",23 
L'absurd depen tant de I'home com del món, Es una fusió entre racional i 
irracional. Quan desconec l'absurd, m'arrossega una passió per ell. 
El món no pot oferir res a l'home angoixat, un home que veu i es torna a trobar 
amb la seva existencia. (Kierkegaard feia quelcom més que descobrir I'absurd de 
l'existencia, el vivia.) 
'Zo absurdo nace de esta confroniación enlre el lla?rtatrtienio 
hutrtano y el silencio irrazonable del n~undo."*~ 
El que és irracional, la nostalgia humana i I'absurd són els tres pcrsonatges dcl 
drama que determina tota la Iogica de I'existEncia. 
c "Es absurdo" quiere decir "es intposibk': pero iambi&n ''es 
coniradiclorio ". > 25 
Aquesta impossibilitat i contradicció es troba entre I'homc i el món, en el scu 
divorci. No existe& l'absurd sense l'esperit huma; així, l'absurd acaba amb~la mort. La 
lluita amb l'absurd evidencia I'absencia d'esperanca, el rebuig continu i la 
insatisfacció conscient. L'absurd no té scntit sinó en la mesura en que no se'l consentcix. 
Qui pren consciencia de I'absurd s'hi lliga totalment, i, pcr, el1 ja no hi ha futur. No hi 
ha Déu. 
"hi lo absurdo se convierle en Dios ... y la inzpolenciapara com- 
prender en el ser que lo ilu~rtinu todo. "26 
L'esperit absurd adopta la resposta de Kierkegaard: la desespcraci6. El 
pensament d'un home és la seva nostalgia, i no li cal sinó la desesperació i I'angoixa: 
"El hontbre absurdo fija, por el contrario, sus lírrtiles,puesto que 
es intpotente para cabrtar su angustia ... Para él este lítrtiie apunia 
solantente a las antbiciones de la razón ... El hotrtbre absurdo es la r d n  
lúcida que co?rlprueba sus lítrti~es".~' 
El meu raonament vol ser fidel a I'evidEncia: 
- - - - - - 
(23) Wellwarth, G.E.; op. cit . ,  p. 85. 
(24) Camus A., op. cit., p. 44. 
(25) Idem, op. cit. 46. 
(26) Idem, op. cii., SO. 
(27) Idem, op. cif., 68. 
"Esta evidencia es lo absurdo. Es ese divorcio enlre el espíril u que 
desea y el t~tunclo que decepciona, mi noslalgia e unidad, el universo 
disperso y la conlradicción que los encadena."28 
L'homc absurd no pot fcr sinó esgotar-ho tot i csgotar-se; no puc cxpcrimcn- 
Lar sinó la nicva propia llibcrtat. Pcro compren quc la llibcrtat no ha cstat rcs més que 
una il.lusió, no era rcalmcnt lliure; la raó de la mcva llibcrtat profunda cm diu quc no 
hi ha dcmi. 
"El hontbre absurdo mlrevéasi un  universo adienle y helado, 
transparenle y 1i)nitado en el que nada es posible pero d o d e  iodo estu 
dado, y ~luís allu del cual sólo eslún el hundi~nieizlo y la nada".29 
L'absurd vcu I'cvidencia del no-res; ens porta a trcs conscqüEncics: la mcva 
rcbcl.lió, la nicva Ilibcrtat i la mcva passió. 
Dcl quc cs tracta 6s dc viurc. Dc prosscguir I'avcntura cn cl tcmps. L'absurd 
no allibcra, Higa i lliga I'honic fora dc Déu. Només cns rcsta cl pcnsamcnt csl6ril. 
"Realizar si~)~ultánea?rtente eslas dos tareas, negarpor un  lado 
y exaltarpor el olro, es el car)tino que se abre al creador absurdo. Debe dar 
al vacío sus colores."30 
5- "L'AHSURD" PECA EN TRES ACTES 
5.1 E. IONESCO: La  canlatil calba. ACTE PRIMER 
En Ioncsco hi trobcm cl bon humor i I'cpicurcismc dcl Ilatí, que I'cmpcny 
a parlar pcls dcscusits, a la cabriola comica i al joc dc lcs paraulcs. 
En aqucst autor hi hauna destrucció de la paraula i una sitira absoluta dc 
la Iogica. Amb cll, cl llcnguatge adopta una actitud dc tipus tccnic. 
"Dans la farce, la parole explique 1epwson1ucg.e 1 le rire vient de 
l'aclion dans laquelle le heios es1 m f m ~ t é  comtne dans unpiege."31 
Ens fa pcnsar i discórrcr d'una altra niancra, s'arriba a I'csquizofrenia 
col.lcctiva: 
". .. noys parlons d'une realilé qui n'exisle qu'a la ntanieut. d'un 
code de cortzntunication sintple et nouspensons ou discourons d'une autre 
ntanihe. "JZ 
- - - - - -  
(28) Idcm, op. cit., 68. 
(29) Idem, op. cit., 81. 
(30) Idem, op. cit., 149. 
(31) Duvignaud, J.; Lc 111L:atrc o~~tc~tlporai~r, La oussc, París, 1974, p. 52. 
(32) Idem, op. cit. pp. 52-53, 
Hcrcta bona part dcl tcatrc surrcalista. Volgué arribar amb una mascara a la 
vcritat profonda dcl Scr. Els scus pcrsonatgcs manifcstcn pcr mitji de la dialEctica 
cxpcriEncics oníriqucs: 
'Ese juego del lenguaje y de la situación ronzpe losposlulados 
tradicionales de la dranuttuqia y justiJica el calificativo de antipima 
dudo por el aulor a la Cantanle calva".33 
Scgons Salvat, cl tcatrc dc Ioncsco cs pot inscrir cn cls csqucmcs dc la pcca 
bcn fcla: 
"El seu lealre s'insereix c i z  la lradició de lapiece DienJaile i recull 
l'uporlació de la gran linia del lealre poelic, del teaire degira i espopen- 
10. 
El tcatrc dc Ioncsco és  un tcatrc Lridimcnsional, 6s un tcatre plistic, 
progrcssa cn un bosc dc dctalls, cadascun rca una imatgc i cada iniatgc Es simbblica. 
Els dranics, cn aqucst autor, tcncn molts scntits possiblcs pcrb cstan buits de 
solucions i dc finrilitats polCmiqucs i cspccífiqucs. Tots cls punts dc vista són inútils, 
hi ha una incongruCncia cntrc la condició humana i cls dcsitjos dc l'ésscr humi. Els 
dramcs sóri dcsii~ilificacions. La rcaiital, pcr a Ioncsco, és triigica. 
Aclucsts dramcs cs podcn dividir cn: 
1- Rcprcscntatius d'avaiitguarda. Tcatrc dc I'absurd. 
2- AdvcrtCncia social. 
3- Confcssionals. 
Lcs bascs d'aqucsts tipus dc drama són la protcsta i la paradoxa; 
concrctamcnt, contra I'ordrc social i la condició humana. 
L'absurd de Ioncsco Es un intcnt de passar cls Iíniits dc la rcalitat, a la 
ullrarcalitat. 
La catitatit calba va scr rcprescntada pcr primera vcgada 1'11 dc maig de 1350. 
ES qualificada pcl niatcix autor com una anti-pcca dins dc I'anti-tcatrc. Té niolts 
clcmciits dc farsa cstudiriiitil i cdii inspirada cn I'absurditat dc Ics convcrscs corrcnts 
i cii cls iiianurils lingüístics. La cut~larit culba cns manifcsta, cn la scva cxtravagiiicia 
cl do invcntiu i cl sciitit rítmic d'uii pocta i cscriptor. S'hi dcnuncia la 
dcspcrsonalització dc I'iiidividu i cl fct quc se sotincti a una mciitalitat prefabricada. 
Dcnuncia cls tbpics dc llcnguatgc quc cs trobcn cn la classc burgcsa; d'aquíquc dcstaqui 
I'clcmcnl formal d'aqucsta burgcsia. Aixb cs fa palCs al comcncamcnt dc robra, quan 
hi ha una prcscntació dc I'csccnari i cl scnyor i la scnyora Smith comcnccn la convcrsa. 
La cariturit calba il.lustra cl quc cls avantguardistcs van agafar d'Artaud. 
Pcr a Ioncsco, si Ics pautcs dcl discurs són absurdcs, també ho és la nostra vida. 
Eii aqucsta obra aixb b fa cvidcnt. Ioncsco fari un ús cspccial dcl Ilcnguatgc: 
- - - - - - 
(33) M~gnon ,  J-1.; llrsrorin iIcI rcnrro c o i ~ r c i ~ ~ ~ ~ o t ( í i i c o ,  Guadarrania, Madrid, 1973, p. 90. 
(34) Salvat, R; El icarrc c o ~ ~ t c ~ > ~ p o r a t i i ,  vol. 2,  cd. 62, Barcelona, 1966, p. 10. 
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"Ionesco utiliza el diálogo disparatado para ntostrar la absur- 
didad de la vida cotidiana a través del colapso de la ~rnuíntica."~~ 
Paral.lclament, Ionesco també cns mostrara la soledat dcls homcs i la 
inscnsatesa de Ics aceions quotidianes. L'úniea comunicació 6s el mktode indirccte dc 
la paradoxa. 
Intcntat dcspullar I'obre podcm vcure el següent: 
En la conversa dcl scnyor i la Scnyora. Smith sobre la faniília Watson cs 
manifesta allb il.lusori de la idcntitat humana i de Ics manifcstacions dcl Jo. Esccna 
primera.) 
La conversa dcls scnyors Martin csccnifica I'aillaincnt dcls homcs; cls homcs 
cstan aillats i mai nos arribcn a conkixcr-sc rcalmcnt. Només concixcn una il.lusió dc 
l'altre. En aqucst diilcg a més, es fa una rcpctició inncccssaria de frascs, com pcr ara: 
<¡Qué curioso! ¡Qué extraño!>, que fa que es conservi una mclodia i un to dc vcu 
dins una matcixa lína tbnica. A la vcgada, aqucsta rcpctició cns fa adonar dc la 
incomunicació que cnvolta I'homc d'avui, un homc urbi. Al final dc la convcrsa, que 
té lloc en les esccncs trcs, quatrc i cinc, la criada, Mary, dcsordcna totcs les icdcs quc 
ens havícm fct sobrc cl scnyor i la scnyora Martin i cns dcscobrcix que la filla, quc cra 
un clcnicnt que cls idcntificava, no és la filla com una d'clls dos. 
Scmprc, al llarg de I'obra, soiia cl rellotge, mostrant-nos la insistciicia dcl 
tcmps quc passa i passa incxorablcniciit. 
També cs fa rcfcrCncia a la quotidianitat que cns porta dc I'absurd a l'absurd. 
(Escena sctcna.) Ioncsco fa un tractaniciit molt cspccial dc la quotidianitat; cls scus 
pcrsonatgcs sc sorprcncn dc vcurc algú llcgint cl diari, d'aquí quc faci quc l'cspcctador 
hi trobi la nota cbniica, i, a la vcgada, s'adoni dc I'absurd de la rutina. 
Quan sona un timbre, a I'cscena sctcna, es producix una valoració dc 
l'cxpcrikncia, pcrb quc no scniprc cns garantcix cl que passa. Tot cl quc csti cstablcrt 
val i no val. Scra dcsprés dc sonar rcpctidamcnt el timbrc quan entrara cn esccna cl 
bomber. (Esccna vuitcna.) 
Ionesco, com molts autors dcl tcatrc de I'absurd, no crcu cn la Raó ni e11 la 
racionalitat, i cl scnyor Martin crcu quc la vcritat no és als Ilibrcs, sinó en la vida; scr i  
arran d'aquí quan tots cls pcrsonatgcs explicaran fabules cbmiqucs i, a voltcs, scnsc 
scntit. 
La crítica social és un dcls temes insistcnts dcls autors dcl tcatrc dc l'absurd, 
i el que manifestaran scri la iiniiiobilitat dc les classcs socials. És en I'cscciia novcna 
on la senyora Martin afirma que les criadcs semprc scran criadcs, malgrat tot. En 
aqucsta esccna novcna i última, també, els diversos pcrsonatgcs cntrecrcuaran 
difcrents frases scnsc sentit, dcnotant un cxagcrat dcsordre i cl scnsc scntit dc la rutina 
dcls actes humans, quc no podcn sortir d'aqucsta quotidianitat quc cs porta, fins i tot, 
a les venes. 
Al final dc I'obra, dcsprés de tota la corrua de frascs scnsc scntit, es tornara 
a comencar com al principi, pcrb ara scran el scnyor i la senyora Martin cls quc jugaran 
els papcrs dcls scnyors Smith. Aqucsta obra no té final, o té un final absurd, ja quc 
es menja la cua. 
- - - - - -  
(35) Wcllwarlh, G.C.; op. cit., p. 85. 
Ioncsco cns dcscobrcix aqucsta absurditat dcl llcnguatgc dc formcs cstablcr- 
tcs que cns porta a la solcdat dc I'homc i a la incomunicació entre els homcs. 
Va scr La caritaril calba de E. Ioncsco I'obra que marca, &una mancra clara 
dcsprks dc Jany, cl comcncamcnt del tcatrc de i'absurd. 
5.2- S. BECKETT: Tol esperartt Godo1 4CTE SEGON. 
Bcckctt intcnta crcar un llcnguatgc nou, i darrcra totcs Ics scvcs clowncrics hi 
ha un clcmcnt radicalmcnt intcl.lcctualista quc possibilita quc la scva obra no caigui 
mai en la gratuitat. 
"L.aparalila e11 Beckcll 6s un ca~lií  cap a 1111 s i l~rtci ."~~ 
Els scus silcncis són graons pcr arribar a nous silcncis. Fa pcrsonatgcs quc 
cstan cn un univcrs scnsc scntit, absurd i clos; quc intcntcn rcpctidamcnt, i scnsc Cxit, 
una escapada gratuita. El quc hi ha Cs no-res. 
L'univcrs i I'lionic quc l'habita són abstraccions, quc cs van dcstruint a si 
niatcixcs i sc supcrcn cn una dialCctica quc va a parar a una producció dc sorolls scnsc 
significat. El tcnia cabdal dcl tcatrc dc Bcckctt Cs I'avcntura d'un honic obligat a existir 
pcr mitjii dcl scu Ilcnguatgc; només cl llcnguatgc li dóna catcgoria d'cxistCncia. El 
tcnips buida cl llcnguatgc dc la scva significació i cl rcduck a silcnci. Podcni cstablir 
un clar paral.lclismc cntrc Bcckctt i Sartrc: la condició huniana cs fonanicnta cii cl 
no-rcs. L'honic 6s lliurc pcrquC cs crca cn cada actc dc voluntat, cada vcgada que 
s'cscull. 
Scgons Uscatcscu I'obra dc Bcckctt 6s: 
".., conlinuo esfumzo m c a t ) t i d o  hacia 13s reduc~osdt~íci les  
del  silencio, donde la palabra se encucnlva atlz'nconada, roola, 
~ u g n t m i u d a ,  soliiaria, y n-r.anie en u n  ~ n u n d o  de sontbras y vagospe~j'i- 
les. '37 
Bcckctt va cstar niolt influcnciat pcr Proust i sobrctot pcr Joycc; d'aquí que 
Bcckctt cns prcscnti cl drama cscatol6gic quc tant cns conimou (sobrctot cn Ics 
novcl.lcs). 
En aqucsts dranics, cl Jo individual rcprcsciita una clara sintcsi cntrc un 
psicologisnic cstCtic i un actualisnic filosbfic. 
En Bcckctt la paraula gaudcix d'una magia moltsignificativa,laparaula 
ha dc vorcjar cl silciici. 
Godot scra un símbol ncojoycia de DCu (de la transccndtncia). 
Scri amb cl llcnguatgc quc fari una rccupcració de la unitat pcrduda dc la scva 
plenitud cpistcmolhgica i metafísica. Bcckctt cxplora el tcmps i cl considera cl tcma 
dc I'esforc inútil i absurd, implícit cn la condició humana. Explotara, com hcni dit 
antcriormcnt, cl tcma dcl Ilcnguatgc, amb cl qual plasmara la conccpció trigica de 
- - - - -  
(36) Salvat, R.; op. cir., p.38. 
(37) Uscatcscu, G.; Tcarro occidctiral corircr~iporárico, Guadarrama, Madrid, 1968, p. 29. 
la vida. Vol trobar la llibertat i la veritat del llenguatge més enlli de les significacions 
i els símbols: 
". .. laparole elle-nt&?teporre un setas, et qu'il suffit de s'y abando- 
nw. ''38 
A cada pas, Beckett penetra el Ser. El llenguatge li possibilita comuiiicar 
I'incomunicable. Fa una fusió entre Metafísica i llenguatge. 
Va rcbre clares influencics filosofiques que es fan paleses en les seves obres, 
són, entre d'altres: Husserl, Saussure, M-Ponty, Abellio, Barthes, Foucault ... 
Trenca amb el be11 discurs. Vol captar I'essencia dc la solitud, I'angoixa de 
I'home ... ctcriia inimovilitat: 
"Nada es posible jitera del le~lguaje".~~ 
Bcckctt cxemplifica la consciencia metafísica del Ser.Néixer, viure, morir 
és parlar, és Ilenguatge. El lcit-motiv de Beckett és "t?zui no callaré". 
' A  lravés de la palabra 1; s o l e d ~ d . ' ~  
El llcnguatgc representara una nova fornia d'alctheia. 
Tot esperani Godol és una obra cn dos actes on se'ns evidencien tot un 
seguit dc tcmcs que es tracten d'una manera especial; a%, veiem la immensitat dc no- 
rcs que ciivolta I'home i l'absurd de la seva existencia; existencia que batega gracies a 
una espcra que no suposa sinó un acte de mala fe, ja que fa que I'home es pengi d'una 
transccndencia que el cohesiona i que el remet a l'eterna espera &un dcma. 
Vladiniir i Estragon són els seus principals personatges; personatges que 
parlcn de la seva espera; el temps sera el llenguatge I'arbre que mai no els abandona 
i quc determina el scu decorat de vida els fa adonar de la immobilitat del temps. Són 
pcrsonatges que estan envoltats de solitud i d'absencia. Les paraules els matcnen 
cn cl seu univcrs infcrnal, amb elles descobreixen el raig de llum, pero a la vegada, 
amb elles, pateixcn el mal terrible de la seva eterna immobilitat. El Iímit i I'abundincia 
de les paraules és cl silenci. La majoria de les frases són molt curtes i expressen una 
barreja de parodia i de gravetat; no hi ha ni una metifora. El que marca I'íntima unió 
dels personatges és I'espcra, I'espcra vista com un acteexistencial i definitori de 
la condició humana. Godot reprcscntari aquesla transccndencia que tant i tant 
esperen (Déu). 
Podcm observar que en aquesta llarga espera els personatges es van cnsorran, 
a mesura que passa el temps (de I'actc primer al segon): 
"L'uttenle éuoque l'inmge d'une e~pérance".~' 
- - - - -  
(38) Duvignaud, J.; op. cit., p. 63. 
(39) Uscatcscu, G.; op. cii., p. 53. 
(40) Idcrn, op. cit., 54. 
(41)  Duvignaud, J.; op. cit., p. 61. 
Els dos rodamons no fan res més que esperar, pero en el fons saben que no 
esperen res: 
< ... les deux vagabonds n'attendent rien, ils "sont m altenle': 
ce qui est bien dgérent. >" 
Aquests rodamons són uns desocupats. La intensitat dramatica sorgeix del 
parlar alternant, que passen bruscament de l'amistat a la colera, de la tendresa a la 
crueltat. A la vegada, són personatges que depenen de les seves necessitats físiques 
immediates. Tots dos estan envoltats de buit i d'un present sense futur, simbolilzen la 
solidaritat del món. Se'ns presenten totalment inactius. 
El monóleg del personatge que és representat per Lucky ens argumenta i 
simbolitza el que és la ciencia i la realitat científica. La conclusió que se'n treu Es 
que el pensament és inútil; ens condueix al nihilisme. El que ens fa pales aquest 
nihilisme i, concretament, aquest nihilisme intel.lcctual, és la conversa dels quatre 
evangelistes, on es conclou que la gent és idiota. Ea veritat esta rccolzada en les 
evidencies. Tot coneixement és una il.lusió i totes a les coses els manca sentit. 
L'absurditat de tota acció humana se'ns evidencia a cada moment. 
La cancó de Vladimir sobre el gos ens obre els ulls a la repctició del teiiips, 
temps que es repeteix indefinidament també ens ho mostra I'arbre. 
Pozzo simbolitza en el primer acte els senyors de la terra, omnipotents; i, en 
el segon acte, la il.lusorietat dels poders humans. 
En Beckett, tots els personatges se'ns presenten com incapacitrits coin si 
aquesta fos la condició de la naturalesa dels homes. Donen voltes, constantment en el 
buit. 
Amb Beckett descobrim i'absurditat de la transcendencia, que ens dibuixa una 
quimerica esperanca i que ens manifesta tota aquesta nota de manca dc sentit i de raó 
de ser. Amb aquesta absurditat de la transcendencia se'ns fa palesa, un cop més, la 
mort de Déu, la mort de Godot (god és Déu). (Godot sorgeix de la fusió de la' paraula 
anglesa god i de la terminació francesa ot.) 
5.3- J. GENET: Les criades. ACTE TERCER 
Per entendre Jean Genet hom ha d'assabentar-se de la seva vida, o, millor 
dit, hom veu en la seva obra la part fosca i emmascarada de la seva vida. De molt pelit 
es queda sol i elva recollir una família, que I'adopta. Un dia el van trobar robant i el van 
fer fora. Després, la seva vida estigué envoltada de prostitució (era homosexual) i de 
delinqüencia en els diferents paisos que va visitar. També cal recordar que estigué a 
la presó a L'abayye de Fontevrault i aquí és on experimenta el desig de passar de la 
prosa narrativa al teatre. 
En el geni de Genet no hi ha res autentic, ni en el seu ésser ni en la seva acció. 
Ell és i'hiphcrita, I'actor, que parla per sota i al darrere té una mascara. 
Creu que no existeix realitat dins la societat. Qualsevol que actui' dins 
i'estructurasocial és literalment inexistent. La realitat és una il.lusió. Un cop se separa 
- - - - -  
(42) Idem, op. ~ ir . ,  61. 
I'il.lusori, ens qucdem amb el buit i el no-res. El món és I'espiral que cargola el ser cap 
al no-res. 
Hi ha una apetencia de I'absolut que es rebel.la en el seu esperit. Escull el mal 
Cja que no pot tcnir el bé): 
'ZZros plafonic del ser es converteix en Eros del No-Ser.'* 
Del tcatre oriental Genet extreu la mascara i la víctima. Porta a I'extrem la 
idea d'Artaud d'angoixa i sacrifici. La societat redueix els seus personatges a una vida 
de subsbl. 
"Turba oscuramente y parece dotado de un poder ntaléfico: 
obliga a rca~c ionar" .~~ 
Gcnct introducix la migia del teatre en la vida. Denuncia tares inherents a 
la Naturalcsa Humana, mal i miseria ... per sobre de tota consciencia raonadora. 
Només la mort conccdcix a l'homc d'arribar al paradís de la innocencia. 
En totcs les obrcs dc Genet hi ha una mena de conflicte entre opressors i 
aclaparats, quc, a més de mostrar la crua realitat de cada rol, acostuma a fer-ne 
I'autbpsia pcr dcmostrar encara I'existencia d'un component fonamental en els jocs 
dcls homcs: la fascinació que I'opressor sol exercir sobre L'oprimit, la mútua dependen- 
cia. 
Les cnades 6s una obra estrenada el 1947; només té un acte. Les protagonistes 
són uncs criadcs quc volen ser mestrcsses, volen canviar el seu paper social i per 
aconscguir-ho juguen a ser la senyora; pero només podran jugar a ser-ho si maquinen 
I'cmprcsonamcnt de l'amant de la senyora i després I'enverinen a ella. 
Quan Ics criades juguen a ser mestresses no són ellesmateixes, els manca 
unjo dcfinit, són només il.lusions, no existeixen. Solange fingeix ser Claire i Claire 
fingcix scr la scnyora. En aixb se'ns fa palesa una clara manifestació del no-res: quan 
Claire s'envcrina pcr cxcmplc arriben al final a un buit, un buit existencia]. 
Les criadcs cns cxemplifiqucn d'una manera clara el que Sartre anomena 
la mala fe: 
"En aquest cas ningú no s'escapa d'un judici de vm'tat. La mala 
fe, és evidenr~nent una ntcntida, perqu6 dissintula la total llibertat del 
~0~tprowlí~':*5 
' X  ~ítenudo se la asií~tila la ntentira. '"" 
En la mala fe i com Sartre molt bé ens explica, I'enganyat i qui enganya són 
una matcixa pcrsona. La mala fe no rcprcsenta sinó la fugida de l'home respecte de la 
scva angoixa existcncial. 
- - - - - -  
(43) Salvat, op. cit., p. 36. 
(44) Salvat, R.; op. cit., p. 84. 
(45) Sartre, J-P; ITi~ontcnologia i eristcncialisn~e, ed. Laia, Barcelona, 1982, p. 70. 
(46) Sartre; J-P.: El scry la nada, A.U. Losada, Madrid, 1984, p. 82. 
Les criades ens manifcstcn quc és impossible canviar de jcrarquia. La 
mateixa violencia n'és un fantasma. 
Les criades reprodueixcn en el seu submón les estructures que els dominadbrs 
han substituit i assumeiven la humiliació i el sacriíici en una parbdica subvcrsió de 
valors. La seva obra és farsa dins la farsa pcr obtenir la comunió de I'horror. 
Hi ha una revolta contra l'ordre establcrt. Genct acusa I'estructura d'una 
societat que el1 crea i en la qual es rccolza. 
El joc de les criadcs, Solangc i Claire, sacralitza I'odi i allibera la fascinació que 
sentcn per la senyora, i viceversa. L'al.legoria escenica rcsultant esdevé inaudita pcr 
la seva delirant ambigüitat. S'entreteixcix el ccrimonial i la dimensió quotidiana dcla 
pcrsonatges, de tal mancra quc el sentit final de I'acció sorgcix de la supcrposició dcls 
dos nivclls de rcalitat quc viucn. Gcnct cns mostra una matcixa situació des d'uii punt 
naturalista i des d'un altre que s'enlaira com a transcendcnt. L'artiíici que cnlaira 
i'obra és el cerimoiiial de posscs~ió imaginaria quc, íinalincnt, Cs la via quc mostra 
l'essencia més profunda del comportament de dos éssers humans. Entrc lcs criades i 
la scnyora i entre cllcs matcixcs es juga una lluita a mort, a la mancra de Hcgcl, per 
tal de reconeixer I'altre. És una lluita que no acaba amb Ics idcntitats dcls pcrsonatgcs, 
pero quc a cada inoincnt els ha de rcconeixcr en el seu ordre social; és una lluita 
amb sang. 
Lcs criades i tot el teatre de Genct constitucixen un íil conductor exccl.lciit 
pcr,anar a raure a les hipotesis artodianes &un teatre de la crueltat. 
